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YAGO BONE T
Casa Suazo en Sant a
Eulalia de Ronsana .
(Barcelona) . 1975
Esta casa es para un galleg o
residente en Barcelona de profesió n
administrativo . Fue un encargo mu y
diferente al anterior . La urbanización ,
de medidas más amplias y muy vacía ,
hace que la degradación no sea ta n
visible . El programa era básicament e
igual que el anterior pero e l
propietario no tenía una idea ta n
preconcebida y por otra parte
depositó una confianza absolut a
en el arquitecto .
Esta casa fue concebida como un objet o
colocado en el paisaje teniendo mu y
poco en cuenta el pasado y el presente
del entorno, estableciendo una nuev a
relación entre el edificio, el luga r
y el cielo sobre el cual se recorta .
La casa, un cubo de ocho por ocho ,
encajado sobre una ladera de suav e
pendiente orientada al sol naciente ,
está protegida por el Sur con u n
pórtico desligado a toda altura . E l
cubo formalmente vinculado al mund o
mediterráneo y al movimiento moderno ,
está internamente organizado co n
la concepción del espacio atlántic o
como conexión sicológica entre e l
habitante y su infancia (Galicia) .
En esta casa se dió un valo r
preferente a la propuesta tipológic a
como generador fundamental . La
composición formal fue muy libre ,
solamente condicionada por unas
exigencias geométricas de proporcione s
de limpieza y de simplicidad . El lugar ,
salvo su morfología circundante y
su orientación, apenas si se tuvo e n
cuenta .
Esta casa físicamente alejada de la s
otras de la urbanización, y totalment e
contrapuesta a ellas, es un espaci o
que en el cual un habitante de l
atlántico sentado sobre las tablas
de madera del suelo pueda contempla r
el humo y dejar fluir sus "Saudades " .
La casa no quiere parecer esto o
aquello, no es un símbolo social : L a
casa es . Espacio acotado donde pode r
asentarse, protegerse . La casa e s
menos por fuera, por que es más po r
dentro .
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